






















博物館人事（2020 年 6 月 1 日現在）
・博物館長　　　國賀由美子
  　　　主事  　川端　泰幸
　　　　学芸員　國賀由美子　 川端　泰幸　 宮﨑　健司
・博物館委員会委員　　浦山あゆみ　 國賀由美子　 川端　泰幸　 宮﨑　健司　 浅見直一郎　 乾　　源俊
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　　　　　・『大学ランキング』の世界　　　　  ／　映画『パブリック 図書館の奇跡』紹介　
　　　第２回　９月 23日 (水)
　　　　　・SNSを活用した本紹介のススメ　 　  ／　私がオススメするグルメ小説 4選
　　　第３回　10月 22日 (木)
　　　　　・『博論日記』『古文の読み方』紹介     ／　本との出会い
　　　第４回　11月 26日 (木)
　　　　　・教科書のこと知っていますか？
　　　第５回　12月 23日 (水)
　　　　　・光の当たらない名脇役
　　　第６回　１月 21日 (木)
　　　　　・『脳から見るミュージアム：アートは人を耕す』紹介
　　　第７回　２月 25日 (木)
　　　　　・字がきれいになりたい！
　日々、資料に触れている図書・博物館課スタッフならではの勉強会らしく、それぞれのスタッフ
が持つ個別の趣向や見識に図書の知識が加わることで、どの発表も大変「味」のあるものになって
います。１時間という時間が非常に濃密に感じられ、いつもあっという間に「読書倶楽部」の時間
は過ぎていきます。ときには他部署からの参加者も加わり、回を追うごとに発表がバラエティに富
んでいくこの企画は、2021年度も継続することが決まりました。
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